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Rec. A. S[ánchez] G[ozalbo]. «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cul-
tura», XXXIV, núm. 3 (1958), 238. 
32635. LóPEZ DE GUEREÑU, GERARDO: Dos noticias para una monografía de la 
parroquia de San Vicente de Vitoria. Sus vicisitudes guerreras y su 
torre. - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del 
País» (San Sebastián), XIV, núm. 4 (958), 531-538, 2 figs. 
Con datos de los libros parroquiales narra las vicisitudes de esta iglesia, cas-
tillo transformado en templo en el siglo XIII, durante las guerras napoleónicas 
y carlistas y la construcción de la torre, terminada en 1871, por el arquitecto 
Martín Saracibar. - C. B. O 
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32636. BELTRÁN [MARTÍNEZ], A[NTONIO]: Reunión del Comité Ejecutivo de la 
Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas en 
Amersfoort (Holanda). Abril 1959. - «Caesaraugusta» (Zaragoza), XIII-
XIV (1959), 147-149. 
Reunión para la preparación del próximo Congreso a celebrar en Roma el 
año 1962, en la que se confiaron tres ponencias a España. - R. M. 
32637. BELTRÁN [MARTÍNEZ], ANTONIO: Actividades en 1957-58. - «Caesarau-
gusta» (Zaragoza), XI-XII (1958), 217-237. 
Noticia de los más importantes actos arqueológicos organizados en dicho pe-
ríodo, entre los que destaca el V Congreso Nacional de Arqueología, celebrado 
en Zaragoza. - R. M. 
32638. BELTRÁN [MARTÍNEZJ, A[NTONIO]: El VI Congreso Arqueológico Nacio-
nal en Oviedo. - «Caesaraugusta¡¡ (Zaragoza), XIII-XIV (1959), 145-.146. 
Noticia de las ponencias y mociones presentadas en este Congreso, así como 
de las comunicaciones realizadas por los alumnos del Seminario de Arqueo-
logía de la Universidad de Zaragoza. - R. M. 
32639. Tesela arqueológica. XIII Curso Internacional de Prehistoria y Arqueo-
logía de Ampurias. - «Revista de Gerona», V, núm. 9 (959), 53-54. 
Crónica de dicho curso celebrado en Ampurias y el sur de Francia en sep-
tiembre de 1959. - E. R. 
32640. GONZÁLEZ NAVARRETE, JUAN: Conferencias de los doctores Maluquer 
y Tarraden. - «Caesaraugusta)) (Zaragoza), XIII-XIV (1959), 161-162. 
Esquema de las disertaciones que sobre los Orígenes de Tartesos y Nueva vi-
sión del Neolítico hispánico desarrollaron Juan Maluquer y Miguel Tarra-
dell.-R. M. 
32641. PELLICER, M[ANUEL]: Informe-diario de una prospección pOr el río 
Huerva. - «Caesaraugusta» (Zaragoza), IX-X (1957), 137-146, 1 fig. 
Noticia imprecisa y poco desarrollada de los resultados obtenidos en dicha 
prospección. Observa la deficiencia de poblados protohistóricos en el alto 
valle de la Huerva, penetración e influencia céltica en el bajo valle y pro-
funda romanización en la zona de Muel. - R. M. 
32642. VALLESPÍ, E [NRIQUE] J.; Y LACASA, E.: Prospecciones arqueológicas en 
MaeUa. - «Caesaraugusta» (Zaragoza), XI-XII (1958), 33-38, 4 figs. 
Noticia de dos talleres líticos al aire libre, tres montículos con materiales de 
época ibérica e hispanorromana y cuatro núcleos más de época indeterminada, 
localizados en dicho término municipal - E. R. 
32643. Descubrimiento de una nueva cueva prehistórica en Seriiiá. - «Revista 
de Gerona», núm. 5 (1958), 20. 
Se refiere al descubrimiento de una cueva innominada en la zona del ReclaU: 
que comprende una estratigrafía que va del Mesolítico a la época ibérica.-
E. R. 
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32644. [PERICO! GARCÍA, LUIS]: Homenaje al abate Breuil. - «Boletín del Se-
minario de Estudios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXIV (1958), 
199-20:~. 
Discurso pronunciado. en París en 1958 con motivo de un homenaje interna-
cional a dicho ilustre prehistoriador e hispanista. - E. R. 
32645. PERICOT [GARCÍA], L[UIS]: O. C. S. Crawford (1886-1957). - «Caesar-
augusta» (Zaragoza), XI-XII (1958), 237-238. 
Necrológica de este investigador inglés que destacó por el matiz geográfico 
que siempre dio a sus trabajos arqueológicos. En sus publicaciones se interesó 
por los problemas de la arqueología española. - E. R. 
32646. PERICOT [GARCÍAJ, L[UIS]: V. Cordon Childe (1892-1957). - «Caesar. 
augusta» (Zaragoza), XI-XII (1958), 237. 
Noticia necroIógica de este destacado investigador de la ciencia arqueológica 
británica, que se había interesado por cuestiones españolas. - E. R. 
32647. N[AVM;CUÉS], J[OAQUÍN] M. DE: Donación del Excmo. Sr. D. Manuel CÓ-
mez-Moreno. - «Memorias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XV 
(1954 [1958]), 106-107. 
Relación de este importante donativo numismático al Museo Arqueológico Na-
cional de 15 u.nidades del ciclo fenicio, 28 del ibero-romano, 23 piezas corres-
pondientes a ójez ciudades del ciclo andaluz y 41 hispánicas imper;iales. - R. M. 
32648. PALOlVIAR LAPESA, MANUEL: La onomástica personal pre-latina de la an-
tigua. Estudio lingüístico. - «Theses et Studia Philologica Salmanticen-
sia», X. - C. S. I. C., Instituto «Antonio de Nebrija». Colegio Trilingüe 
de la Universidad.-Salamanca, 1957.-168 p. (23x17.5) 
Tesis doctoral. Se inicia con su publicación una seríe en la que debería que-
tlar metódicamente estudiada la onomástica de origen prerromano de la Penín-
sula Ibérica. Breve introducción en la que se hace una reseña de los trabajos 
anteriores sobre el tema. La parte más sustancial (p. 21-114) la constituye el 
catálogo alfabético de los onomásticos no latinos y no griegos que aparecen 
en las fuentes (en especial las epigráficas) referentes a la Lusitania (según la 
tlivisíón de E. Hübner, CIL, Il). Se comparan las formas con sus correspon-
tlientes que aparecen fuera de la Lusitania. Concluye con sendos estudios de-
dicados a la composición, derivación y morfología, fonética. Índice alfabé-
tico. - J. Ró. EB 
32649. VENY M. SS. CC., CRISTÓBAL: Un texto de Hecateo. Kromyusa y Me-
lussa. - «Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana» (Palma de 
Mallorca), XXXI, núm 770-781 0955-1956), 251-254. 
Hipótesis bien razonada de atribución a Mallorca y Menorca, respectivamente, 
de los topónimos indicados (= ¿«isla de las cebollas» e «isla de las cabras. o de 
las frutas»?) I~on que aparecen designadas dos islas «de Iberia» o «junto a 
Iberia» en unas indicaciones anotadas a nombre de Hecateo (siglo VI a. J. CJ 
en Esteban de Bizancio. Ambos topónimos, del mismo cuño y serie que los 
conocidos ya para otras islas baleares -Pitiusa (Ibiza) y Ofiusa (Formente-
Ta)-. resultan ser los más antiguos conocidos para las dos primeramente cita-
das. ~ S. M. B. G 
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32650. VARAGNAC, ANDRÉ: Uhomme avant l'écriture.-Dirigida por oo., con la 
colaboración de Camille Aramboury, P. Bosch-Gimpera, Abbé Henri 
Breuil, Vadime Elisseeff, Pierre Montet, Jean Naudou, André Parrot 
y André Varagnac. - Librairie Armand Colín (Collection Destins du 
Monde, D. - París, 1959. - XIlI + 504 p., 32 láms. fuera texto (23,5 x 18,5). 
Primer tomo de una ambiciosa historia de la Humanidad, de la que también 
se ha publicado el correspondiente al siglo XIX. Comprende la evolución pre-
histórica hasta la Edad de los Metales. El programa cae fuera de lo corriente 
y hay muchas novedades. Algunas hipótesis son excesivamente aventuradas; 
otras unen problemas, que hasta ahora parecían singulares, en un' todo reso-
lutivo. La Península hispánica ocupa el lugar debido en el balance de la diná-
mica arqueológica general. Excelente ilustración. Índices. - J. V. V. 
32651. PLA BALLESTER. E.: Crónica cultural española. El Servicio de Investi-
gación Prehistórica de Valencia. - «Arbor» (Madrid), XLIII, núm. 158 
(1959), 321-322. 
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Resumen de la labor realizada por dicho Servicio, desde su fundación en 1927, 
y de las primeras exploraciones arqueológicas en el monte de Covalta (Albai-
da) en 1908 llevadas a cabo por Isidro Ballester, el fundador. - C. B. 
32652. JORDÁ CERDÁ, FRANCISCO: El Pirineo en la Prehistoria. - «Caesarau-· 
gusta)) (Zaragoza), XI-XII (1958), 17-24. . 
Pasa revista a las posibilidades de población del Pirineo en las diversas eta-
pas de la Prehistoria, en especial durante el Paleolítico Superior (Magdale-
niense). - E. R. 
32653. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M: En torno al seudo-asturiense de La Guar-
dia. - «Zephyrus» (Salamanca), VI, núm. 2 (1955), 217-231, 1 fig., 3 láms. 
Viene a demostrar que la industria lítica predominante en Camposancos (La 
Guardia) no se puede considerar como Paleolítica ni como Mesolítica y sí sin-
crónica de la cultura castreña. Bibliografía. - R. Ba. O 
32654. SERRA 1 RAFoLS, J[OSEP] DE C[ALASANl;]: L'art primitiu. - En «L'art 
catala», 1 OHE n.o 32558), 15-25. 
Inventario rápido pero preciso de las primeras manifestaciones del arte en 
Cataluña: pinturas rupestres, dólmenes, cerámicas. Tal vez algo demasiado 
exclusivamente descriptivo y demasiado limitado por el marco del estudio.-
M. D. 
Paleolítico 
32655. FUSTÉ ARA, MIGUEL: Tres conferencias· de ·antropología. - Oficina de 
Publicaciones de la Universidad. - Valladolid, 1959. - 72 p. (21,5 x 15,5): 
En La realidad biológica del hombre se estudian las condiciones orgánicas del 
fenómeno humano y su situación en el tiempo. El hombre de N eandertal: 
soma y psique, hace historia del conocimiento de este tipo. humano, describe 
sus características e indica la actual tendencia a considerarlo ··una simple raza 
de nuestra propia especie (Homo sapiens neanderthalensis). Por último, en 
Origen prehistórico del complejo racial de la población española se sintetizan 
las investigaciones del autor en los últimos años y se traza un cuadro com-
pleto de la antropología prehistórica peninsular (cf. IHE n.O 24198). - E. R. e 
32656. [KOENIGSWALD, G. H. R. VON; editor]: Hundert Jahre Neanderthaler, 
Neanderthal Centenary, 1856-1956. - Bohlau Verlag (Beihefte der Bon-
ner Jahrbücher, Band 7). - Koln-Graz, 1958. - XVI + 325 p., figs., 64 lá-
minas (26 x 19). 
Reúne los -textos de las conferencias y comunicaciones presentadas en la re-
unión conmemorativa del centenario celebrada del 26 al 30 de agosto de 1956 
en Düsseldorf bajo los auspicios de la Wenner-Gren Foundation. Comprende 
los trabajos de veintiocho especialistas; reseñamos aparte tres de ellos (lHE 
n.OS 32657, 32658 Y 32659). - E. R. 
32657. ALcoBÉ, S[ANTIAGO]: Die Neanderthaler Spaniens. ~ En «Hundert Jahre 
Neanderthaler» erHE n.o 32656), 9-18, 8 figs. 
Estudio de conjunto sobre los hallazgos de este .tipo humano en España (Gi-
braltar, Piñar, Cova Negra y Bañolas), tanto desde el punto de vista paleo-
antropológico como en el de su situación cronológica y cultural. - E. R. 
32658. BERGOUNIOUX, F. M.: «Spiritualité» de l'homme de N éandertal. - En 
«Hundert Jahre Neanderthaler» (lHE n.O 32656), 151-166, 2 figs. 
Reúne todos los datos que pueden suministrar algún indicio de vida espiritual 
en dicho tipo humano, en especial los funerarios. - E. R. 
32659. BREUIL, ABBÉ H.: Soixante ans de découvertes d'hommes primitifs et 
leur influence sur les idées. - En «Hundert Jahre Neanderthaler» (lHE 
n.o 32656), 1-6. 
Reúne sus recuerdos de sesenta años acerca de la progresiva influencia de las 
ideas sobre el evolucionismo en el pensamiento contemporáneo, en especial 
en los círculos católicos. - E. R. .. 
32660. GRAZIOSI, PAOLO: L'arte dell'antica etci della pietra. - Sansoni. - Fi-
renze, 1956. - xn+289 p., 38 figs., 2 mapas y 300 láms. (34 x 25). 
Obra de conjunto con un importante corpus gráfico. Destaca la parte corres-
pondiente al arte mobiliar, del que se dan a conocer buenas reproducciones 
de objetos hasta ahora prácticamente desconocidos. Acepta en sus líneas ge-
nerales la clasificación estilístico-cronológica de B·reuil excepto para el arte 
levantino. Como nueva aportación demuestra la existencia de una provincia 
mediterránea de arte paleolítico, con características propias (desde La Pileta, 
28 - Índice Histórico Español - V (1959) 
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Málaga, hasta el sur de Italia, pasando por el valle del Ródano). Importante 
bibliografía, t:on muy pocas omisiones en lo que respecta a España. - E. R. • 
32661. BELTRÁN [MARTÍNEZ], ANTONIO; Las pinturas de la cueva de Rouffignac 
y la :polémica sobre su autenticidad. - «Caesaraugusta» (Zaragoza), 
IX-X (1957), 124-132, 4 figs. 
Exposición de conjunto acerca de dicha discutida cueva en la que se reunió 
una Comisión internacional para determinar su autenticidad; de la misma for-
maban parte buen número de especialistas españoles - E. R. 
32662. ALMAGRO [BASCH], MARTÍN; Die Felsmalerein Ostspaniens. - «Sitzung-
berichte del Physikalisch - medizinischen Sozietat zu Erlangen», 
LXXVIII (1955-1957), 56-64, 4 figs. 
Generalidade:; acerca del arte rupestre levantino (texto de una conferencia).-
E. R. 
32663. RIETH, ADOLF; Weiz als Farbe in der paliiolithischen Wandmalerei?-
«Germania» (Berlin), XXXII, núm. 4 (1954), 313-315. 
Acerca del color blanco en las pinturas rupestres del que hablan diversos 
autores y que sólo puede precisarse en el caso de una mano de la cueva de 
Gargas para el arte paleolítico, en el de varias rocas pintadas de Albarracín 
en el arte levantino y su uso frecuente por los pintores rupestres bosquimanos 
y australianos. - E. R. 
32664. VALLESPÍ, E[NRIQUE]-J[OSÉ]; Noticia de las pinturas rupestres del Ba-
rranco dels Gascons (Calapatá, en Cretas, Teruel). - «Caesaraugusta» 
(Zaragoza), IX-X (1957), 133-136, 1 fig. 
Acerca de una de las figuras arrancadas por J. Cabré en 1903, que se conserva 
en su casa natal de Calaceite. - E. R. 
32665. J ORDÁ CERDÁ, FRANCISCO: Comentarios al arte rupestre de Asturias.-
«Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XI, núm. 32 
(1957), 353-37l. 
Acotaciones de tipo estético al arte paleolítico, en particular del asturiano, 
planteando su disconformidad con el sistema del abate Breuil, que, para el 
autor, adolece de un evolucionismo exagerado. Postula una secuencia mucho 
más compleja que todavía falta elaborar. - E. R. IV 
Neoeneolítico 
32666. BoscH GIMPERA, P[EDRO]: El neolítico europeo y sus pueblos: el pro-
blema: indoeuropeo. - «Zephyrus» (Salamanca), IX, núm. 2 (1958), 141-
162, 10 figs. . . 
Se enfoca el problema del origen y formación de los indoeuropeos desde un 
nuevo punto de vista, estudiando las formaciones de los pueblOS en su estado 
de fluidez, carentes aún de una personalidad definida y en el momento de su 
cristalización con los diversos elementos que en ello intervienen y operan 
como aglutinante para dar lugar a grupos tangibles y .estabilizados. Acompa-
ñan gráficos explicativos que abarcan cronológicamente desde el Mesolítico 
hasta el 400 a. de J. C. - R. Ba. IV 
32667. FUSTE:R [ARA), MIGUEL: Restos humanos procedentes de la sepultura 
eneolitica del Canyeret, en Calaceite (Teruel). - \\Caesaraugusta)) (Za-
ragoza), IX-X (1957), 119-123, 1 lám. 
Estudio antropológico de dichos restos que corresponden a la forma racial 
corriente en el neoeneolítico del Levante antes de la llegada de los braqui-
céfalos alpinos yarmenoides. - E. R. O 
32668. BELTEÁN [MARTÍNEZ), A[NTONIO): Tesis doctoral de J. E. Vallespí Pé-
rez. -- «Caesaraugusta)) (Zaragoza), XIII-XIV (1957), 151. 
Noticia de la lectura de dicha tesis sobre los talleres de sílex del Bajo Ara-
gÓn.-E. R. 
32669. VALLE:SPÍ, E. J.; Y ORENSANZ, F.: Dos hachas inéditas de Alacón (Te-
ruel). - \\Caesaraugustm) (Zaragoza), IX-X (957), 151-152, 2 figs. 
Noticias de dos hachas pulimentadas procedentes de la partida de Borón, que 
viene a completar los hallazgos de E. Ripoll -Hachas pulimentadas de «El 
MOrtero» (Al.acón)- (IHE n.O 4145).-R. M. 
32670. A[LMAGRO) [BAscH), M[ARTÍN): Fragmento de vaso campaniforme pro-
cedente de San Fernando del Jarama (Madrid). - «Memorias de. los 
Museos Arqueológicos)) (Madrid), XV (1954 [1958), 18-19, 1 lám. 
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Descripción de dicha pieza ingresada en el Museo Arqueológico Nacional, que 
corresponde al vaso campaniforme marítimo. según la tipología de Castillo, 
señalando empero el autor que quizá no sea acertada esta denominación por 
ser esta cerámica más bien de tierras serranas. - R. M. 
32671. NIETO. GRATINIANO: Nuevos ingresos en eL Museo ArqueoLógico de 
Murcia procedentes de la cueva artificial de la Loma de los Peregrinos, 
Alguazas (Murcia). - «Revista de Archivos. Bibliotecas y Museos» (Ma-
drid), LXV (== «Número extraordinario», 1958 [1959]). 585-590, 6 láms. 
Avance de un estudio más amplio acerca de la campaña realizada en 1954 por 
Cayetano de Mergelina y por el autor en este yacimiento del Bronce l. El es-
tudio de los materiales ingresados en el Museo en 1933 lo llevó a cabo A. Fer-
nández de Avilés en «Archivo de Prehistoria Levantina» (Valencia), II (1945). 
Breve descripción del material hallado (destaca un colgante de asta decora-
do).-J. Ró. 
32672. ALMEIDA, FERNANDO DE; Y DA VEIGA FERRElRA, O.: Antiguidades de Tor-
res Novas. II Parte: Esta~áo pré-histórica das Lapas. - «Revista de 
Guimaraes». LXIX. núm. 3-4 (1959). !i01-510, 3 láms. 
Relación de los materiales del Eneolítico y Bronce existentes en el Museo de 
Torres Novas. prestando especial atención al procedente de Lapas, al cual 
sitúan cronológicamente en el año 2000 a. de J. C. - R. Ba. O 
32673. TARRADELL, M.: Sobre el Neolítico del Noroeste de Marruecos y sus 
relaciones. - «Tamuda» (Tetuán), VI, núm. 2 (1958), 279-305. 
Noticias más amplias sobre las excavaciones en las cuevas de Gar Cahal y Caf 
taht el Gan, con un resumen de la estratigrafía existente en ambas; intenta 
establecer una secuencia del Neolítico del norte de Marruecos, así como un 
esquema cronológico de la cerámica decorada, pintada. campaniforme y lisa 
y sus relaciones con la Península Ibérica, Francia e Italia. - R. Ba. e 
32674. ALMAGRO [BASCHl, MARTÍN: Las investigaciones de los Leisner sobre 
la cultura megalítica hispánica. - «Acta Praehistorica» (Buenos Aires), 
II (1958), 193-201. 
Cf. IHE n.O 27235. Estudio de la posición del matrimonio Georgy Vera Leisner 
ante el problema megalítico, partiendo de las teorías expuestas en su biblio-
grafía de los últimos años y en especial en los dos volúmenes de su Die Mega-
Lithgraber der iberischen Halbinseln (Berlín, 1943 y 1956), haciendo resaltar 
su disconformidad con la opinión sobre el origen de las cistas megalíticas que, 
en el segundo volumen de su obra indicada, los Leisner creen que son autóc-
tonas de Portugal, habiendo irradiado desde allí. - E. R. 
32675. LÓPEz CUEVILLAS, F.: La época megalítica en el Noroeste de la Penín-
sula. - «Caesaraugusta» (Zaragoza), XIII-XIV (959), 21-77. 
Tras una exposición somera del Neolítico en el NO de la Península, pasa a 
estudiar las sepulturas dolménicas o «mamoas» de la región. Su situación·topo-
gráfica, en general en llanos altos o gandaras, su forma constructiva, de cas-
quete esférico u oviforme, tamaño y estructura, grabados y estatuas menhires, 
así como los esr.asos lUe'ares de habitación. Menciona también la relación exis-
tente entre dichos sepulcros y los de Bretaña y de la Cultura Pirenaica. Lo 
más destacable es la relación, por localidades, de las necrópolis tumulares, 
conocidas hasta hoy, así como sus ajuares, prestando especial atención a la 
cerámica semiovoide de Xendive, La Labarda y Penha. - R. Ba. e 
32676. ALMAGRO [BA<;CH]. Mr ARTÍN1: tdolo meC/al.ítico grabado en placa de pi-
. zarra de la Cueva de la Mora, Jabugo (HueLva). - «Memorias de los 
lVIuseos Arqueológicos» (Madrid), XV (1954 [1958]), 19-21, 1 lám. 
Con la incorporación de una de las mitades de dicha, pieza al Museo Arqueo-
lógico Nacional, que se conservaba en el Museo de Sevilla, se ha realizado el 
estudio completo de dicho ídolo, fechable hacia la primera mitad del II mi-
lenio antes de J. C. - R. M. 
32677. RIURÓ LLAPART, FRANCISCO: El dolmen de «La Creu dJen Cobertella» 
(Rosas-Gerona). - «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses» (Ge-
rona). XII (1958 [1959]). 49-62, 5 láms. 
Noticias de los resultados de la reexcavación, estudio y reconstrucción de 
dicho sepulcro mee'alítico. Buenas plantas y alzados, así como una completa 
bibliografía. Cf. lHE n.o 30979, donde se reseña un resumen del trabajo.-
R. Ba. O 
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32678. LILLIU, G[IOVANNI]; y BIANCOFIORE, F[RANCO]: Primi scavi del viHagio 
talaio1:ico di Ses Paises (Artá, Maiorca) (Missione archeologica italiana, 
apriZe·magio 1959). - «Annali delle Facolta di Lettere e Filosofia e di 
Magistero dell'Universita di Cagliari», XXVII (1959), 44 p., 6 figs., 
. 10 láms. (Separata.) 
Noticia de los trabajos realizados por dicha misión. En la primera parte, 
G. Lilliu deseribe las estructuras arquitectónicas (habitaciones y talaiot) ex-
cavadas y la estratigrafía, que le inducen a avanzar una cronología de esta 
cultura: Talaiótico 1, de 1200-1000 al siglo VIII; Talaiótico II, de apogeo, del 
VIII al v; Y Talaiótico III, del V al 1 a. de J. C. En la segunda parte, F. Bianco-
fiore realiza un depurado estudio de las cerámicas que compara con otras del 
Museo de Artá y en las dadas a conocer pOr una amplia bibliografía. - E. R. e 
32679. TARRADELL, MIGUEL; Y WOODS, DANIEL E.: The cemetery of Son Real, 
Ma!!orca. - «Archaeology» (Nueva York), XII, núm. 3 (1959), 194-202, 
varias figs. 
Descripción de dicha necrópolis de un tipo completamente nuevo y plantea-
miento de los problemas que suscita en relación con lo talayótico. Se encuen-
tra en las orillas de la bahía de Alcudia. - E. R. O 
32680. PLA BALLESTER, ENRIQUE: El problema del tránsito de la Edad del Bron-
ce a !el del Hierro, en la región valenciana. - En «V Congreso Nacio-
nal de Arqueología)) ORE n.O 29062), 128-133. 
Estudia la ausencia de la población preibérica anterior al siglo V que enlace 
con el final de la Edad del Bronce. Interpreta que los pueblos de esta etapa 
perduran hasta el momento ibérico, evolucionando, como parece demostrar los 
niveles de Mas de Menente y Montanyeta de Cabrera, que tienen su cronolo-
gía inicial hada el 1600 antes de J. C.-R. M. O 
32681. A[LMAGRO] [BASCH], M[ARTiN]: Hacha de bronce de apéndices latera-
les. - «Memorias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XV (1954 
[1958]), 27, 1 fig. 
Descripción de dicha pieza ingresada en el Museo Arqueológico Nacional, 
hallada en el lecho del río Júcar, que puede clasificarse como del período II 
del Bronce final, según la clasificación del autor. - R. M. 
32682. C. M. G.: Hachita de bronce. - «Memorias de los Museos Arqueológi-
cos» (Madrid), XV (1954 [1958]), 41-42. 
Simple referencia a una bella hacha de forma semilunar hábilmente ornamen-
tada y de probable carácter votivo y procedencia desconocida. Sin reproduc-
ción gráfica ni atribución cronológica. Se conserva en el Museo Arqueológico 
Nacional. - R M. 
32683. NIETO GALLO, GRATINIANO: Objetos del Bronce II de la necrópolis 'de 
San Antón, Orihuela (Alicante). - «Revista de Archivos, Bibliotecas 
y Museos)" (Madrid), LXVII, núm. 1 (1959), 299-317. 
Inventario, estudio y descripción de los objetos que figuraban en la colección 
Brotons, que ha permitido reconstruir el remate de los cuchillos-puñales del 
Bronce II, y establecer que dichos materiales corresponden a un estadio pri-
mitivo de esta etapa. - R. M. O 
32684. TOMÁs MAIGr, J. : Elementos estables de los túmulos bajoaragoneses de 
cista excéntrica. - «Caesaraugusta» (Zaragoza), XIII-XIV (1959),79-127, 
4 figs., 4 láms. 
Contribución al estudio de las construcciones sepulcrales tumulares del hall-
statt bajoaragonés. Clasificación de las cistas y túmulos por su situación, ma-
terial de construcción, dimensiones y orientación, con complejos gráficos de 
los valores del diámetro del cromlech, de las dimensiones de las cistas y de la 
orientación de las mismas. Acompañado de un mapa con la situación detallada 
de los sepulcJ:os y un cuadro de relación entre cistas y túmulos. - R. Ba. e 
32685. APRAIZ BUESA, RICARDO DE: Museo celtibérico (So~ia). - «Memorias de 
los Museos Arqueológicos» (Madrid), XV (1954 [1958]), 198-200, 1 fig. 
Noticia de la~, adquisiciones realizadas por este museo, entre las que destaca 
un depósito de hachas y regatón de la Edad del Bronce, encontrado entre 
Covaleda y San Andrés (Soria). - R. M. 
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32686. MALUQUER DE MOTES NICOLAU, JUAN: Excavaciones arqueológicas en eL 
Cerro deL Berrueco (Salamanca). - «Acta Salmanticensia», «Serie de 
Filosofía y Letras» (Salamanca), XIV, núm. 1 (1958), 124 p., 24 figs., 
26 láminas. 
Avance de un estudio completo sobre dicha zona arqueológica, que constituye 
una cadena de yacimientos y no uno solo, de gran extensión, como pensaba 
su primer excavador el P. Morán. Descripción y estudio del poblado de «La 
Mariselva», en el Berroquillo, que existía ya durante el Eneolítico o Bronce I 
y Bronce n, constituyendo sus moradores el sustrato indígena de las pobla-
ciones posteriores de aquella zona. Estudia seguidamente el poblado de Can-
cho Enamorado, con límites cronológicos que comprenden la etapa final de la 
Edad del Bronce y la primera Edad del Hierro, analizando la cultura material 
de dicho pobhido. Estudia finalmente varios objetos del Berrueco sin localiza-
ción precisa. Buena ilustración gráfica e índices. - E. R. • 
32687. RERNÁNDEZ GURMENDI, JUAN MARÍA: Nota sobre dos posibles restos pre-
históricos. - «Munibe» (San Sebastián), IX, núm. 3 (1957), 152-155, 3 figs. 
Noticia de un posible menhir y de un recinto de edad indeterminada locali-
zados en la ladera SE del Monte Honyi (GuipÚzcoa). - R. M. 
32688. A[LMAGRo] B[AscHJ, M[ARTÍNJ: Hacha de bronce de talón y asas late-
rales. - «Memorias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XV (1954 
[1958J), 27-29, 1 fig. 
Descripción de esta pieza ingresada en el Museo Arqueológico Nacional, del 
tipo corriente de hacha bivalva extendido por toda el área peninsular, parti-
cularmente por Galicia y norte de Portugal. - R. M. 
32689. SOBRINO LORENZO-RuZA, R.; Y MARTÍNEZ LÓPEZ, J.: PetrogLifos de la 
comarca de Lalín. - «Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de 
Compostela), XIII, núm. 39 (958), 5~34. 
,Cf. IHE n.O 25658. Planteamiento y estudio de los motivos de cazoletas, serpen-
tiformes, representaciones de armas y herraduras, los dos primeros en sus 
relaciones con la cultura megalítica, el tercero en el estudio de los petrogli-
'fos, considerando al cuarto de origen francés. Plantea algunos problemas su-
gestivos. - R. M. O 
32690. A[LMAGRo], M[ARTÍN]: Un nuevo depósito del Bronce final hallado en 
San Esteban del Río SiL. - «Memorias de los Museos Arqueológicosi> 
(Madrid), XV 0954 [1958]), 21-26, 3 figs., 1 lám. ' 
Estudio y descripción de· tres armas y un objeto de adorno ingresados en el 
Museo Arqueológico Nacional, hallados casualmente en dicho lugar; juzgando 
que no debe relacionarse con un posible culto "l las aguas, sino más bien en 
un accidente ocurrido al guerrero que las llevaba. Ofrece el análisis del metal 
de tres de estas piezas. - E. R. 
32691. CAROOZO, MÁRIO: Citánia de Briteiros. (27.' Campan ha Arqueológica).-
«Revista de Guimaraes», LXIX, núm. 3-4 (1959), 517-520, 12 figs. 
Noticia de los resultados obtenidos en la campaña última del año 1959, en este 
importante poblado. Destaca el hallazgo de una nueva inscripción rupestre 
que se viene a sumar al repertorio ya rico y característico de este lugar. 
Buena ilustración gráfica. - R. M. 
32692. BLANCE, BEATRICE M: Cerámica estriada. - «Revista de Guimaraes», 
LXIX, núm. 3-4 (1959), 459-464. 
Resultados del análisis de contextura de la cerámica estriada de la Edad del 
Bronce aparecida en diversas estaciones del estuario del Tajo; demuestran 
la igualdad de material y por consiguiente una única procedencia y la exis-
tenCia de relaciones comerciale8 entre dichos yacimientos. - R. Ba. O 
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32693. SERRA 1 RÁFOLS, J[OSEPJ DE C[ALASAN~]: Uart deIs indígenes i l'art deIs 
colonitzadors. - En «L'art catala». I ORE n.o 32558), 27-77. 
Feliz concepción del capítulo que permite estudiar paralelamente las tradi-
ciones indígenas y las aportaciones exteriores y presentar con claridad el pro-
blema del arte ibérico. Según el autor, éste representa una de las formas más 
autóctonas del arte en Cataluña. Sin embargo, la ausencia -inexplicable- de 
la escultura limita casi esta originalidad a la cerámica. La civilización ibérica 
no sólo se habría beneficiado de los contactos con las colonias griegas, sino 
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que también dependería de .los cambios políticos y económicos acaecidos en 
la segunda mitad del 'primer milenio a. de J. C. señalados por el nacimiento 
de los primeros núcleos urbanos y por numerosos centros fortificados de po-
blación. A la colonización griega, provechosa para el arte indígena, opone la 
conquista romana que interrumpiría la evolución normal de este arte. - M. D. 
Fenicios y cartagineses 
32694. ASTRuc, MIRIAM: Catálogo descriptivo de los entalles procedentes de 
distintos sitios de la colonización oriental de la Península. - «Memo-
rias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XV (1954 [1958]), 110-122, 
3 láminas. 
Avance de un estudio de conjunto sobre los escarabeos orientales de Ibiza 
guardados en distintos museos. Catálogo de los conservados en el Museo Ar-
queológico Naeional, algunos de los cuales son inéditos. - R. M. O 
32695. F[ERNÁNDEZ] A[vILÉs], A[uGUSTo]: Terracotas femeniles de arte púnico 
y grie!1o. - «Memorias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XV 
(1954 [1958]), 33-35, 2 figs. 
,Descripción de- cuatro figuras de procedencia desconocida, una de ellas de tipo 
'grecochipriota y las restantes griegas, de modelos helenísticos corrientes a 
fines del siglo IV y IlI. - R. M. 
32696. F[ERNÁNDEZ] A[vILÉs], A[uGUSTo): AniHo púnico procedente de Cádioz. 
«Memorias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XV (1954 [1958]), 
31-32, 1 lám. 
Descripción de un anillo con escarabeo giratorio de cornalina, cuyo entalle 
'ostenta un gUl~rrero desnudo con casco corintio y lanza terciada, cabalgando 
sobre un cisne, motivo hasta ahora excepcional, y fechable hacia el siglo v, 
aunque se halló en la necrópolis punicorromana que abarca desde los siglos n 
antes de J. C. al I de la Era. - E. R. 
32697. GARCÍA y BELLIDO, A.: El jarro ritual lusitano de la Colección Calza~ 
dma. -- «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XXX (1957), nú-
mero 96, 12t-138; 22 figs. 
Estudio y deseripción de este jarro de bronce con boca en forma de cabeza 
de ciervo, hallado en las cercanías de Mérida y que corresponde a prototipos 
hispano-púnicos, fechable hacia el siglo VI antes de J. C. Catálogo de las re-
presentaciones hispanas de ciervos, que hacen pensar que en nuestra Península 
y especialmente en la Lusitania se practicó un culto relacionado con este ani-
mal, que sería probablemente el de Ataecina. Plantea nuevamente el problema 
de Tartesos cemo centro de estas manifestaciones artísticas. - E. R. O 
32698. MONTENEGRO DUQUE, ÁNGEL: Colonización de la Península Ibérica por 
«Pueblos del Mar». - uArbor» (Madrid), XLIV, núm. 162 (1959), 200-
. 214, 1 mapa. 
Estudia la posibilidad de la colonización del sur de España en el siglo XII antes 
de J. C. por los messenios que venían del Mediterráneo oriental. Se basa en 
textos históricos. - C. B. 
32699. V[ÁZQUEZ DE] P[ARGAl, L[UIS]: Vaso plástico, griego. - «Memorias de 
los Museos Arqueológicos» (Madrid), XV (1954 [1958]), 96-97, 1 fig. 
Descripción de una vasija en forma de gallo. ingresada en el Museo Arqueo-
lógico Nacional, de procedencia desconocida. Se trata de una pieza para la que 
no se ha encontrado ninguna analogía y que por sus características externas 
el autor considera corresponde a los últimos tiempos de la cerámica ática, 
siglo lIt antes de J. C. - R. M. 
Pueblos de la Península 
32700. CONDEc VAL VIS FERNÁNDEZ, FRANCISCO: Un busto céltico. - Talleres Tipo-
gráfico:, «Faro de Vigo». - Vigo, 1959. - 10 p., 9 figs., 4 láms. (22 x 15). 
Descripción y paralelos de una cabeza estilizada de guerrero con casco, que se 
estima de influencia mediterránea. Procede del· Castro del Río (Santiago de 
Villamarín, Orense) que se describe sucintamente haciendo resaltar su sistema 
defensivo. - E. R. 0, 
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32701. CARRIAZO [y ARROQUIAl, JUAN DE M[ATAl: GoLd of Tarshis? A treasure 
of prehistoric GoLdwork, found near SeviHe. - «The Illustrated London 
News» (London) (January 31, 1959), 191-193, 11 figs. 
Noticia del importante hallazgo realizado en el Carambolo, que renueva el 
interés sobre la legendaria Tartesos. Descripción de las veintiuna piezas de 
oro descubiertas (cf. IRE n.O. 31013 y 31014). Muy buena reproducción gráfi-
ca.-R. M. 
32702. Noticiario españoL de Ciencias y Letras. - «Arbor» (Madrid), XLIII, 
núm. 157 (1959), 123. 
Se trata del hallazgo de 21 joyas y fragmentos de cerámica en el cerro de 
El Carambolo (Sevilla), tesoro qu.e Juan Carriazo ORE n.O 31013) relaciona con 
Tartesos. Cf. también IRE n.O 31014 .. - C. B. 
32703. PAMPLONA, JOSÉ JUAN: Breve nota de un yacimiento inédito en Boto-
rrita. - «Caesaraugusta» .(Zaragoza), IX-X (1957), 147-150, 4 figs. 
Resultados de una prospección en la que se localizó un poblado de época 
iberorromana en el montículo de Cabeza de las Minas, del término de Boto-
rrita (Zaragoza). - R. M. 
32704. LLUÍS NAVAS BRUSI, JAIME: Sobre eL significado deL topónimo mone-
tario ibérico «Arse»; La etimoLogía deL poblado ibérico «ArsegueL».-
«Caesaraugusta)) (Zaragoza), XIII-XIV (1959), 129-132, 1 lám. 
Interpreta que la raíz ibérica arse es relacionable con las vascongadas arri, 
y quizá también con aitz, are o atze, que pueden reflejar idea de lugar de fácil 
defensa, características éstas que reúne Arseguel. Consideraciones etimológi-
cas de este último nombre. - R. M. 
32705. BELTRÁN, ANTONIO: Los haLLazgos ibéricos de ((El Palomar», de Oliete 
(TerueL), y La CoLección Orensanz, de Zaragoza. - «Caesaraugusta» 
(Zaragoza), XI-XII (1958), 25-32, 34 figs. 
Sintetiza las noticias dadas anteriormente sobre este yacimiento y estudia los 
materiales reunidos en dicha colección, que ponen de manifiesto la importan-
cia de este poblado, que identifica como Ildugoite. Su momento final cree debe 
fecharse hacia la mitad del siglo I antes de la Era. - R. M. O 
32706. BELTRÁN [MARTÍNEZl, ANTONIO: Excavaciones arqueológicas en Fuentes 
de Ebro (Zaragoza). 1 Campaña, Memoria. - «Caesaraugusta» (Zara-
goza), IX-X (957), 87-102, 21 figs. 
Resultados de los trabajos realizados e inventario de los materiales hallados, 
lo que permite fijar hacia la mitad del siglo I antes de J. C. la destrucción 
del poblado de La Corona, que pasaría seguidamente a ocupar el lugar cono-
cido con el nombre de Cabezo Villar. Destacan entre los hallazgos una estatua 
femenina en bronce, .. de la primera mitad del siglo r a. de J. C. y un fragmento 
de Trifinio de la misma época. - R. M. O 
32707. ATRIÁN JORDÁN, PURIFICACIÓN: Excavaciones en el poblado ibérico «EL 
CastiHo» (Alloza, Téruel). Segunda y tercera campañas. - «Teruel», 
núm. 22 (1959), 225-260, 7 láms. 
Cf. IRE n.O 24231. Resultados de las campañas de excavaciones realizadas du-
rante los años 1957 y 1958. Estudio, descripción y reconstrucción de los ma-
teriales hallados en dichos trabajos, deduciendo que el poblado debió de aban-
donarse definitivamente al sufrir un fuerte incendio durante las campañas 
romanas en dicha región, hacia los siglos III-U antes de J. C. - R. M. O 
32708. MALUQUER DE MOTES, JUAN: EL yacimiento hallstáttico de Cortes de Na-
varra. Estudio crítico. n. - C. S. 1. C., Diputación Foral de Navarra. 
Institución Príncipe de Viana. Excavaciones en Navarra, VI. - Pam-
plona, 1958. -154 p., 43 figs., 53 láms. 
Segunda parte del importantisimo estudio de este yacimiento (cf. IRE n.o 10107), 
presentando una visión completa de los trabajos realizados, de los que se puede 
deducir el proceso de poblamiento del Cerro de la Cruz. Resultados de las ex-
cavaciones realizadas en la Sección 1, que abarca toda el área de construccio-
nes y que muestra la estructura total del yacimiento y la continuidad de las 
técnicas constructivas que, a juiCio del autor, supone una permanencia de la 
población básica. Las Secciones II y III complementan los resultados de la an-
terior. Expone también el resultado de los sondeos en profundidad realizados 
desde 1955 a 1957. Aclara algunos problemas referentes a los poblados pro-
fundos, rectificando algunas afirmaciones contenidas en la primera parte de 
su obra, sin que obligue ello a rectificaciones sensibles en el aspecto de la 
cronología absoluta. Estudia diversos elementos de la cultura de Cortes. ha-
ciendo finalmente una reconstrucción histórica del Cerro de la Cruz y de la 
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vida en dicho pob~ado. Estratigrafías generales, láminas e ilustráción muy 
buenas. - R. M. • 
32709. G[IL] F[ARRÉS], O[CTAVIO]: Hallazgo posthallstático en Segovia. -
«Memorias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XV (1954 [1958]), 
29-31, 1 fig. 
Da cuenta del hallazgo en el lugar de «La Picota», del término de Sepúlveda, 
del ajuar de una sepultura de guerrero, cuyos materiales han ingresado en el 
Museo Arqueológico Nacional. Cronología imprecisa dentro del mundo post-
hallstático. - E. R. 
32710. N [AVASCUÉS], J[OAQUÍN] M. DE: La placa de Alcalá de Henares.-
«Memorias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XV (1954 [1958]), 
57 -58, 1 fig., 1 lám. 
Interpreta que se trata de una placa de barro y no de una baldosa o teja 
como algunos estudiosos han opinado. Contiene la marca del taller y una 
aclamación al usuario, lo que, unido a sus detalles caligráficos, permite atri-
buirla al siglo IV. - R. M. 
32711. WATTENBERG, FEDERICO: Sobre metodología geográfico-histórica aplicada 
, a la G~rqueología. Estudio del área arqueológica de Portillo. - «Boletín 
del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXIV 
(1958), 11-38, 3 figs. 
Tras plantearse los problemas détipo geográfico-histórico que analiza detenida-
mente, pasa a buscar su correspondencia con las fuentes literarias y arqueo-
lógicas, dedueiendo de este análisis: las relaciones del área del sur del Duero, 
accesos de 10.5 elementos vacceos, fijación de grupos étnicos en el que predo-
minaban dichas gentes por la cotonización romana, existencia de un habitat 
indígena disperso y que los emplazamientos de Nibaria' y Porta Augusta no 
eran más que una fortificación rural y un vico agrícola. --R. M. e 
32712. SMITR, M, A.: Campaniformes ibéricos. - «Revista de Guiinaraes», LXV, 
núm. 3-4 (1955), 272-298, 2 figs., 10 láms. 
Estudio conjunto de la cerámica campaniforme ibéricá~ con tabla de las di-
versas formas y mapa corí situación de los yacimientos peninsulares. Detalla 
la posibilidad de la existencia de un foco independiente de dicha cerámica 
en Palmela. -- R. Ba.' ' ' 
32713. VILASECA, LUISA: De cerámica posthallstáttica. - «Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos» '(Madrid), LXV (=uNúmero extraordinario», 1955 
[1959]), 1 lám., 3 figs. 
Avance de un estudio más completo. Intento de filiación de los ejemplares de 
cerámica «grosera» tarraconense. Los fecha en los siglos V-IV como el «estadio 
final de la evolución de la- cultura del grupo de Agullana (cf. IHE n.O 31011) 
con una expansión hacia el sur favorecida por la introducción de nuevos ele-
mentos culturales orientales». - J_ Ró. 
32714. TARRAOELL, M[IGUEL]: Aportación a la cronología de la cerámica de 
barniz rojo.-En «V Congreso Nacional de Arqueología» (lHE n,O 29062), 
269-274. 
Resultados de la estratigrafía estudiada en Lixus (Larache) y que permite 
establecer el auge de esta cerámica en los siglos V-IV y su decadencia desde 
fin¡¡.les del siglo III hasta mediados del Il a. de J. C. - E. R. e 
32715. FERNÁNDEZ DE AVILÉS, A[uGUSTo]: De orfebrería antigua hispana. Joyas 
de pla,ta del museo de Badajoz. - «Revista de Archivos, Bibliotecas 
, y Museos» (Madrid), LXV (=«Número extraordinario», 1958 [1959]), 
569-573, 7 láms. 
Noticia y descripción de un conjunto de siete objetos procedentes de la pro~ 
vincia de Badajoz (no está precisado el lugar y la fecha del hallazgo): 2 tor-
'ques, 1 collar y 4 brazaletes de plata. Estudio cronológico de las piezas a base 
de Objetos afines y de hallazgos monetarios (cf. el trabajo de Amorós reseñado 
en IHE n.O 251592). Fabricadas en el siglo IlI-U a. de J. C., fueron ocultadas en 
el siglo 1 a. de J. C. - J. Ró. O 
32716. F[ERNliNDEZ] A[VILÉS], A[UGUSTO]: Nuevas piezas de plata del tesoro 
ibérico de Salvacañete (Cuenca). - «Memorias de los Museos Arqueo-
lógicos» (Madrid), XV (1954 [1958]), 35-38, 1 fig., 1 lám. 
Noticia de la localización de nuevos objetos identificados por la analogía de 
sus temas como pertenecientes a este tesoro hallado casualmente hace un 
cuarto de siglo y que fue a parar al comercio de antigüedades. Contiene pie-
,zas de los sigl.os UI al 1 antes de J. C. y se supone fue escondido durante las 
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guerras de Sertorio (80-72). Ha ingresado en el Museo Arqueológico Nacio-
nal.-R. M. 
32717. MALUQUER DE MOTES, J[UAN]: Nuevos haLlazgos en eL área tartésica.-
«Zephyrus» (Salamanca), IX, núm. 2 (1958), 201-219, 6 figs. 
Estudio y descripción de las joyas halladas en el cortijo de Evora (Sanlúcar 
de Barrameda), del que deduce la existencia de unas concomitancias técnicas 
con el mundo orientalizante etrusco del siglo YIl, sin afirmar que sean una 
importación. - R. M. 
327lil. VALL DE PLA, MARÍA ÁNGELES: La cadeniLLa de oro de «La Bastida de les 
A!cuses» (Mogente-Valencia).-En «V Congreso Nacional de Arqueo-
logía» UHE n.O 29062i, 239-243, 1 lám. 
Utilizada probablemente para sujetar el moño. Se fecha hacia el siglo Y-IV 
antes de J. C., de acuerdo con la época en que se puso de moda tal peinado 
en Grecia y también con la cronología de los materiales que la acompaña-
ban.-E. R. O 
32719. C. M. G.: AniHo ibérico. - «Memorias de los Museos Arqueológicos» 
(Madrid), XV 0954 [1958]), 38-39, 1 lám. 
Anillo ingresado en el Museo Arqueológico Nacional, probablemente de uso 
masculino, con la ninfa Aretusa grabada en el sello, tosca interpretación celta 
de este asunto griego; -fechable hacia el siglo Il antes de J. C. Procedencia 
desconocida. - R. M. 
32720. CUADRADO [DÍAZ], E[METERIO]: Fíbulas anulares hispánicas de La co-
Lección Vives. - En «V Congreso Nacional de Arqueología» (lHE 
n.O 29062), 169~179, 10 figs. 
De acuerdo con su tipología anteriormente establecida (IHE n.O 22415), estudia 
las fíbulas que componen la parte de esta colección ingresada en el Museo 
Arqueológico Nacional; introduce algunas variantes en' su primera clasifica-
ción estableciendo el nuevo tipo de croissant o sanguijuela. - R. M. e 
32721. CASTRO NUNES, JOAO DE: Fíbulas de tipo Nauhei"m no castro da Lomba 
do Canho, em A;rganiL - «Revista de Guimaráes», LXIX, núm .. 3-4, 
397-416, 10 figs., 1 lám. 
Síntesis de los trabajos sobre este tipo de fíbulas. Estudia dos de ellas halla-
das en dicho poblado y que son los primeros ejemplares españoles de los que 
se tiene noticia, interpretando que muy bien pudieron ser traídas por alguno 
de los grupos de emigrantes venidos desde las Galias al.amparo de las legio-
nes romanas. - R. M. . O 
32722. CARDOZO, MÁRIO: 2.a Campan ha de escavacoes arqueoLógicas em castros 
do Norte de PortugaL (Cividade de Ancora e Monte dO Cütero). - «Re-
vista de Guimaraes», LXIX, núm. 3-4 (1959), 521-546, 4 láms, 2 planos. 
Reproduce la correspondencia cruzada entre el profesor inglés Christopher 
Hawkes y las autoridades arqueológicas de Portugal para efectuar una exca-
vación en dichos castros, con la colaboración de varios estudiantes portugueses. 
La noticia arqueológica es muy sucinta, sin que se estudien los materiales.-
R. M. '. 
32723. BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, JosÉ MARÍA: CuLtos solares en La península hispá-
nica: El caballito de Calace~te. - En «V Congreso Nacional de Arqueo-
logía» (IHE n.O 29062), 180-189, 3 figs. 
Tras presentar las distintas conclusiones a que han llegado los estudiosos de 
esta pieza, estudia de una manera exhaustiva todos los paralelos conocidos 
y se decide por creer se trata de un caballo solar que pudiera tener también 
un sentido funerario. - R. M. 0 
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32724. GONZÁLEZ, JosÉ MANUEL: Frase final deL pasaje corrupto en Mela sobre 
Los cántabros. - «Archivo Español de Arqueologia» (Madrid), XXX, 
núm. 96 (1957), 219-225, 1 lám. 
Restitución muy hipotética de Mela lII, 15, a base de los datos geográficos 
reales y del cotejo con la descripción de Plinio IV, 110-111, complemento de 
otras propuestas por el autor en anteriores trabajos. Las soluciones, aunque 
viables (inadmisible «por los propios Salenos» para per eosdem et Salaenos), 
no resultan, en general, por lo que al aspecto gráfico se refiere, corroborables 
en una crítica textual Objetiva. Sin base -por faltar la ü disimilatoria en la 
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sílaba siguiente- el cotejo Sauga -+- Sanga con Augustu -+- agosto y augu-
riu -+- agüero. - S. M. B. 
,32725. ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, J.: El nuevo hallazgo de la perdida lápida 
emeritense de Proserpina. - «Archivo Español de Arqueología» (Ma-
drid), XXX, núm. 96 (1957), 245-251, 2 figs. 
Vicisitudes de situación hasta 1869 y recuperación en 1955 de un epígrafe 
imprecatorio a la divinidad infernal, sincretismo de una indígena y su corres-
pondiente romana, Ataecina-Proserpina (CIL Il 462), que ha resultado dar 
nombre al pantano de Albuera, en cuya presa estuvo empotrado por lo me-
nos hasta 1832. Amplia exposición y comentario de la bibliografía referente 
a la inscripción. - S. M. B. $ 
32726. MENÉNDEZ PIDAL y ÁLVAREZ, JosÉ: lJ.estituciÓn del texto y dimensiones 
de las inscripciones históricas del anfiteatro de Mérida. - «Archivo Es-
pañol de Arqueología» (Madrid), XXX, núm. 96 (957), 205-217, 11 figs. 
Con la aportación de un fragmento inédito de una tercera inscripción conme-
morativa de ·la construcción de dicho anfiteatro (8 antes de J. C.), se corrobora 
la restitución propuesta por J. R. Mélida (Mem, 23 de la J. Supo de Exc. y An-
tig., 1919) para otros dos textos entonces conocidos. Atribuyendo cada uno de 
los epígrafes a una tribuna, se compara la disposición del anfiteatro con el de 
Verona y se ha.ce, a base de los fragmentos, de las cajas para grapas que pre-
sentan y de la:, placas de mármol de la recubierta posterior, una restitución 
de las dimensiones de las tribunas, con especial detalle de la oriental.-
S. M. B. 0 
32727. BRANDAO, DOMINGOS DE PINHO: Inscricáo honorífica dedicada a Cons-
tancio -Cloro. - «Revista de Guimaráes», LXIX, núm. 3-4 (1959), 367-
374, 1 fig. 
Noticia de esta inscripción conservada en Casa de Pielas, del Consejo de Ca-
beceiras de Basto, cuya dedicación parece corresponder al año 293, en que 
Constancio recibió la dignidad de César. Parece que hay que identificarla con 
otra ya publicada no localizable. - R. M. O 
32728. N[AvAscuÉs], J[OAQUÍN] M. DE: La teja de ViUafranca de tos Barros.-
«Memorias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XV <1954 [1958]), 
54-56, 1 fig., 1 lám. 
Nueva lectura de esta teja manuscrita y algunas considerariones acerca de las 
características de su caligrafía que está conforme con la fecha del siglo III-IV 
que se le atribuye. - R. M. 
32729. SUAY, F'RANClséo: Informes de los hallazgos arqueológicos encontrados 
en la ciudad romana de Valeria, en el período comprendido entre el 
año 1952 a 1957. - En «V Congreso Nacional de Arqueología» (lHE 
n.O 29062), 244-246';'12 láms. 
Da cuenta de la recolección de materiales romanos dispersos procedentes de 
di'cha localidad en un nuevo Museo local. Defiende su probable calidad de mu-
nicipio romano. - E. R. 
32730. CONDE-VALVÍS FERNÁNDEZ, FRANCISCO: Dos villas romanas de la Cibdá 
de Arm.ea, en Santa Mariña de Aguas Santas. - «Revista de Guima-
raes», LXIX, núm. 3-4 (1959), 472-500, 7 figs., 12 láms., 3 planos. 
Resultados de las excavaciones realizadas en estas dos villas, en las que junto 
con sus dependencias se han descubierto sus correspondientes «atrium» y una 
calle. Su cronología inicial la establece hacia la segunda mitad del siglo 11 
antes de J. C. :y opina que continuarían ocupadas hasta el siglo v de nuestra 
Era.-R. M. O 
32731. PALOL, PEDRO DE; Las excavaciones de San Miguel del Arroyo. Un con-
junto de necrópolis tardorromanas en el VaLle del Duero. - «Boletín 
del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXIV 
(958), :W9-217. 
Síntesis de un estudio de las necrópolis romanas tardías de dicha área. Los 
estudios realizados permiten fechar su desarrollo durante la segunda mitad 
del siglo IV y la primera del v. Por los temas de los ajuares y otros indicios 
hallados deduce se trata de un grupo hispanorromano mezclado con germanos 
federados, atribuyendo a estas gentes una función militar semejante a la de 
los laeti y foederati del limes renano. - E. R. $ 
32732. Notic,iU1'io espa'ñol de Ciencias y Letras, - «Arbor» (Madrid), XLIII, 
núm. Hi9 (959), 464. 
Noticia del hallazgo de una necrópolis romana del siglo I en Las Corts, Bar-
celona, independiente del núcleo de Barcino. Cf. IHE n.O 31059. - C. B. 
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32733. Noticiario españoL de Ciencias y Letras. - «Arbor» (Madrid), XLIII, 
núm. 160 (1959), 627-628. 
Nota del hallazgo de sepulturas en la necrópolis romana de Can Anglada (Ta-
rrasa), entre ellas un sarcófago de plomo con relieves. - C. B. 
32734. BALIL ILLANA, A [LBERTO] : Las invasiones germánicas en Hispania du-
rante La segunda mitad deL sigLo III d. C. - «Anales de Historia Anti-
gua y Medieval» (Buenos Aires), 1957-1958 (1959), 49-91. 
Reproduce el artículo reseñado en IHE n.o 31609, a base de un texto escrito 
con anterioridad; remitimos al anterior por su mayor precisión en las notas 
y por estar revisado allí el original que ha servido para esta edición. - M. R. 
32735. GARCÍA y BELLIDO, ANTONIO: EL eLemento forastero en Hispania Roma-
na. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CXLIV, 
núm. 2 (1959), 119-154, 2 figs, 
Conferencia. Estudia 86 testimonios epigráficos, agrupados según las regiones 
del Imperio de procedencia de cada titular, en su mayoría itálicos. Reflejan el 
gran número de forasteros, sobre todo militares, que vinieron a España.-
C.B. ffi 
32736. BOAK, ARTHUR E. R.: Manpower shortage and the faH of the Roman 
Empire in the West. - The University of Michigan Press. Geoffrey 
Cumberlege, Oxford University Press. - Ann Arbor - London, 1955.-
VII + 169 p. (21 x 14). 4,50 dólares. 
Serie de cinco conferencias (anotadas, p. 130-161): Approach to the probLem, 
The urban popuLation, The government services, Manpower shortage and the 
tan oi Rome. Se plantean los problemas fundamentales y se ofrece una con-
clusión muy prudente acerca de la influencia de la falta de mano de obra en 
la caída del Imperio, en la carestía de productos agrícolas, en el ejército, etc. 
Pese a que la obra contenga muy pocas referencias a España y que sus con-
clusiones ya han sido comentadas en la bibliografía posterior (cf. especial-
mente 'IHE n.O 25540), la señalamos como atinada visión de conjunto del 
tema. - J. Ró. 
32737. PÉREZ VIDAL, JosÉ: Sobre La existencia de La caña de azúcar en la 
España romana. - En <IV Congreso Nacional de Arqueología» (IHE 
n.O 29062), 247-252. 
'Analiza los débiles fundamentos históricos en que se basa la posible existen-
cia del azúcar en la España antigua. - R. M. 
32738. GRÜNHANGEN, WILHELM: Excavaciones deL Santuario de terrazas de Mu-
nigua. - En «V Congreso Arqueológico N:acional» (IHE n.O 29062), 275-
282, 2 láms. . 
Sucinta relación de los resultados de las excavaciones realizadas por una mi-
sión alemana en dicho lugar a· 50 km al NE de Sevilla .. Encima de un pobladO 
«ibero» que vivió entre los siglos III a. de J. C. y 1 de la Era se formó una 
población romana que recibió de Vespasiano el derecho de latinidad, convir-
tiéndose luego en municipium. Esto, unido a la riqueza adquirida por muchos 
de sus habitantes en el comercio de metales, hizo posible la construcción de 
un gran santuario. Probablemente estaba dedicado al Hércules gaditano o a 
la Fortuna Augusta; o quizás a los dos unidos en el' culto al emperador.-
E. R. e 
32739. GRÜNHANGE, WILHELM: Die Ausgrabungen des TerrasenheiHgtums von 
Munigua. - En «Neue Deutsche Ausgrabungen im Mittelmeergebiet und 
im Vorderen Orient» (Deutschen Archaelogischen Institut, Verlag Gr. 
Mann, Berlin, 1959), 329-343, 9 figs. 
Estudio arqueológico del templo con terrazas del Municipium Ftavius Muni-
guense (cerca de Sevilla), que en los últimos años viene excavando una misión 
alemana (cf. IHE n.O 32738). - E. R. O 
32740. BLANCO FREIJEIRO, A.: Pátera argentea com representac;áo de uma di-
vindade Lusitana. - «Revista de Guimaraes», LXIX, núm. 3-4 (1959), 
453-457, 3 figs. 
Estudio y descripción de dicha pieza de la Colección Calzadilla, de gran in-
terés por cuanto muestra la asimilación de una divinidad indígena al tipo 
romano frecuente en tiempo de los Antoninos y Severos. Relaciona la inscrip-
ción BAND ARAUGEL con otras parecidas ya conocidas. interpretando que 
se trata de una diosa análoga a la Fortuna romana. - R. M. O 
32741. GONZÁLEZ ECHEGARAY, J: EL Neptuno cántabro de Castro UrdiaLes.-
«Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XXX, núm. 96 (1957), 
253-256, 4 figs. 
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Descripción de una estatuilla romana de bronce, hallada en la cima del monte 
«El Cueto», probable exvoto dedicado a una divinidad indígena, asimilada al 
Neptuno clásico, y que se le ha representado como un joven imberbe. - R. M. 
32742. PALOP FUENTES, PEDRO: Séneca, estilista de genio y originalidad des-
lumbrante. - «Boletín de la Real Academia de Córdoba», XXIX, nú-
mero 77 (958), 5-32. 
Discurso de recepción en la indicada Academia. Examen de autorizadas opi-
niones antiguas y modernas acerca del papel innovador de S~neca en la prosa 
latina, y de sus respectivas valoraciones estéticas. El tono preferentemente 
encomiástico .:no impide el reconocimiento de las varias deficiencias del asia-
nismo senequista, que se explican por las características literarias y políticas 
de la época y la formación personal del filósofo. Análisis de la exposición de 
sus ideas estilísticas en las epístolas 114 y 115 a Lucilio. Cf. IHE n.O 32761.-
S.MB. . 
32743. GARCÍP, BELLIDO, ANTONIO: Arte romano. - c. S: 1. C., Patronato «Me-
nénde;: y Pelayo». Instituto «Rodrigo Caro» (Enciclopedia clásica, nú-
mero 1). - Madrid, 1955. - xv + 649 p., 1.256 figs. (29 x 20). 
Rec. A. Fernández de Avilés. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» 
(Madrid), LXII, núm. 2 (1956), 629-631. - Rec. Miguel Dol<;. «Argen~ola» (Hues-
ca), VII, núm. 27 (1956), 296-297. - Rec. García-Guinea. «Boletín del Seminario 
de Estudios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXI-XXII (956), 167-169.-
Rec. Mário Cardozo. «Revista de Guimaraes», LXVI, núm. 3-4 (956), 547-550.-
Rec. M[iguel] T[arradellJ. «Tamuda» (Tetuán), IV, núm. 1 (956), 135-136.-
Rec. Juan Maluquer de Motes. «Zephyrus» (Salamanca), VII (1956), 106-107.-
Rec. Martín Almagro. «Estudios Clásicos» (Madrid), IV, núm. 20 (1957),51-52.-
Rec. Massimo Pallotino. «Archeologia Classica» (Roma), X (1958), 332-334. . 
-"::. . 
32744. IÑÍGUEZ, FRANCISCO: La muralla romana de Zaragozü. - En «V Con-
. greso Nacional de Arqueología» (lHE n.O 29062), 253-268, 16 figs. , 
Estudio de esta importante construcción de defensa, en los tramos del Sepul-
cro y de San Juan de los Panetes. Se pone de manifiesto la existencia de una 
muralla de hormigón fechable hacia el cambio de Era y otra de piedra cons-
truida hacia la mitad del siglo nr. - R. M. e 
32745. DÍAZ MARTOS, A.: Notas sobre las murallas de Caria. - En <N Con-
greso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 29062), 283. 
Noticia del hallazgo de dos relieve, en mármol blanco y de dos lápidas con 
inscripción. C:E. IHE n.OS 27270 y 27283. - E. R. 
32746. SERRA RÁFOLS, JosÉ DE C[ALASANZ]: Los teatros romanos en Espafta.-
«Estudios Escénicos» (Barcelona), núm. 3 (1958), 9-50, 1 lám., 1 mapa. 
Estado de la euestión. Revisión de las noticias acerca de los teatros romanos 
en Hispania, ordenada según las tres provincias romanas, como introducción 
a una exposición (p. 35-48) del caso del teatro de Mérida, cuya maqueta ha 
ejecutado Pedro Sunyer bajo la dirección del autor para el Museo de Arte 
Escénico de Barcelona. Bibliografía fundamental. - J. Ró. 
32747. BELTRÁN [MARTÍNEZ], ANTONIO: Chiprana y su mausoleo romano. -
«Caesaraugusta» (Zaragoza), IX-X (957), 103-116, 24 figs. 
Da cuenta del hallazgo de dicho mausoleo incluido en la Ermita de la Conso-
lación, de dicho término, y del que ya se tenía noticia de su existencia a tra-
vés de la obra de Ceán. Relaciona este monumento con los análogos aragone-
ses conocidos y lo fecha, como hipótesis de trabajo, en el siglo n de nuestra 
Era.-R. M. O 
32748. El arte antiguo enJa Comarca de Bages. Sepulcro romano de Boades.-
«Bages» (Manresa), VI, núm. 68 (958), 11. 
Nota del estado actual del mismo, situado en el término de Castellgalí (pro-
vincia de Barcelona). - M. R. 
32749. GARCÍA BELLIDO, A[NTONIO]: El sarcófago romano hallado en Córdoba 
en 1958. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), 
CXLIV, núm. 1 (959), 9-13, 4 láms. 
Estudio detallado de esta pieza, datada por el autor hacia el año 240 d. J. C.-
C. B. 
32750. C. M. G.: Frente de un sarcófago romano. - «Memorias de los Museos 
Arqueológicos» (Madrid), XV (1954 [1958]), 40, 1 lám. 
Descripción de este bajorrelieve con motivo de su ingreso en el Museo Arqueo-
lógico Nacional, aunque ya había sido estudiado con anterioridad por otros 
autores. Considera dicha pieza inspirada en otras helenísticas. con escenas de 
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Amazonomaquia. Probable obra de los talleres atenienses, realizada en el se-
gundo siglo del Imperio. - R. M. 
32751. C. M. G.: Relieve decorativo romano. - «Memorias de los Museos Ar-
queológicos» (Madrid), XV <1954 [1958]), 41. 
Fragmento de un relieve ingresado en el Museo Arqueológico Nacional que 
conserva las representaciones del otoño y verano. Obra de artistas locales, 
procede de la Bética y se fecha hacia el siglo IlI. - E. R. 
32752. MILLÁN, CLARISA; y LA CHICA, GASPAR: Dos bronces hispano-romanos 
de la Bética. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), 
LXV (=«Número extraordinario», 1958 [1959]), 591-605, 1 lám. 
Aportación al conocimiento del mundo religioso ibérico y su influencia en la 
conciencia de los hispanorromanos. Descripción y estudio de dos bronces (Real 
Academia de la Historia) aparecidos en 1860 en una terraza del Guadalquivir, 
en Las Torres (Mengíbar, prov. Jaén). Los fechan a fines del siglo Ir o prin-
cipios del III d. de J. C., teniendo en cuenta el renacer del mundo céltico en 
el Imperio romano, y los consideran como pertenecientes a un carro religioso 
o funerario. - J. Ró. 
32753. F[ERNÁNDEZ] A[VILÉS], A[uGUSTo]: Pasarriendas romano, de Poyata de 
Peñacabra (Muriel, Guadalajara). - «Memorias de los Museos Arqueo-
lógicos» (Madrid), XV (1954 [1958]), 42-44, 1 fig., 1 lám. 
Estudio y descripción de dicho bronce fundido, en el que figura un busto de 
Attis con el simbolism.o del pino representado en el plinto que lo sostiene. 
Probable obra de época romana tardía. Recopila las piezas hispanas conocidas 
de este tipo. - R. M. 
32754. V[ÁZQUEZ DE] P[ARGA], L[UIS]: Vasos de bronce helenísticos. - «Me-
morias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XV (1954 [1958]), 97-
99, 2 figs. 
Breve descripción de dos vasos helenísticos ingresados en el Museo Arqueo-
lógico Nacional y de procedencia desconocida. - R. M. 
32755. OLIVA PRAT, M[IGUEL]: Jarro helenístico de bronce, procedente de la 
Costa Brava. - «Revista de Gerona», V, núm. 9 (1959), 51. 
Descripción de una hermosa pieza procedente del comercio de antigüedades, 
probablemente «pescada» en la Costa Brava. Se fecha en los siglos IV-IlI antes 
de J. C.-E. R. 
32756. C. M. G. Anillos romanos. - «Memorias de los Museos Arqueológicos» 
(Madrid), XV (1954 [1958]), 39-40. 3 láms. 
Breve descripción de tres anillos de oro ingresados en el Museo Arqueológico 
Nacional: uno con la figura de un pajarito grabada en el chatón, fechable 
hacia el siglo IV, sin procedencia; otro con una figura femenina grabada en 
la cornalina y quizá procedente del taller de Clunia, hallado en Los Villares, 
término de Magacela (Badajoz), y el último tiene la figura de Atenea grabada 
en ágata y es de difícil cronología, procedente de Augustóbriga, Talavera la 
Vieja. - R. M. 
32757. APRAIZ, RICARDO DE: Lucernas romanos en el Museo Numantino. - «Re-
vista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXV (=ccNúmero 
extraordinariQ», 1958 [1959]), 607-613, 2 láms. 
Describe y estudia 17 lucernas romanas. A base de los trabajos de Nino Lam-
boglia las fecha entre el siglo Il-I a. de J. C. al siglo III d. de J. C. Confirman 
el abandono de la ciudad a partir del siglo IlI. - J. Ró. 
32758. RAMOS FOLQUÉS, ALEJANDRO: Cerámica estampada de la Alcudia de EL-
che. - ((Boletín del Seminario de Estudios de Arte 'y Arqueología» 
(Valladolid), XXIV (958), 39-61, 11 figs., 2 láms. 
Del contexto arqueológico deduce para dicha cerámica la fecha del siglo IV 
después de J. C. Distingue dos tipos distintos de pasta: gris y rosada, reco-
pilando los temas decorativos en unas tablas. - R. M. O 
32759. F[ERNÁNDEZ] A[VILÉS], A[uGUSTo]: Mosaico de la villa romana del Soto 
del Ramalete (Tudela, Navarra). - c(Memorias de los Museos Arqueo-
lógicos» (Madrid), XV 0954 [1958]), 45, 1 lám. 
Noticia del ingreso en el Museo Arqueológico Nacional de uno de los mosai-
cos con decoración vegetal, descubiertos en dicha villa, cuyos paralelos esti·· 
lísticos se encuentran en mosaicos africanos del siglo IV, fecha comprobada en 
este caso por el hallazgo de una moneda de Constantino. - R. M. 
32760. BALIL [ILLANA], A[LBERTo]: Consideraciones sobre el mosaico hispano-
rromano. - «Revista de Guimaraes», LXVIII, núm. 3-! (958), 337-354. 
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Las dos terceras partes del trabajo- contienen una historia de la investigación 
musivaria ipternacional sin referencias' a Espa,ña. Señala luego las posibles 
corrientes de influencia e incluye una serie de consideraciones de tipo estilís-
tico acerca de los mosaicos peninsulares. - R. M. 
32761. ORTÍ B:ELMONTE, MIGUEL ÁNGEL: Córdoba romana. - «Boletín de la Real 
Academia de Córdoba», XXIX, núm. 77 (1958), 33-58. 
Discurso de contestación al de Palop Fuentes reseñado en IHE n.O 32742. Evo-
cación de Córdoba durante la República e Imperio romano, según las citas· 
de los historiadores clásicos, traducidas muchas de ellas por el recipiendario. 
Bibliografía. - R. M. 
Cristianización 
32762. GASOL PBRO., JOSÉ MARÍA: Ef XVII Centenario de san Fructuoso.-
«Bages» (Manresa), VII (1959), núm. 71, 8-10, 2 figs.; núm. 72-73, 8-10, 
2 figs.; núm. 76, 8-9, 3 figs. 
Síntesis de divulgación informada, del martirio (259) del obispo Fructuoso de 
Tarragon'a y de sus diáconos Augurio y Eulogio, a base de las Actas. Consi-
deraciones sobre las mismas y en torno de las reliquias de los tres santos: 
primitiva sepultura en Tarragona, traslado a Italia (Capodimonte, siglo VIII) 
por el obispo Próspero, y retorno de parte de las reliquias, depositadas en San 
Fruitós de Bages y trasladadas en 1372 a la Seo de Manresa, donde se veneran 
en la actualidad. Historia del culto de san Fructuoso en Manresa (siglos XIV-XX), 
el copatronato, la iconografía manresana del santo' y su presencia en la cos-
tumbrística popular local. - M. R. E!7 
32763. FERRANOO 1 ROIG: Uart pateocristiÚ. - En «L'art catala», 1 (lHE 
n,o 325ii8), 79-9l. 
Breve análisis de los monumentos, de las esculturas y de los mosaicos, con 
referencia a los textos contemporáneos y a otras obras similares del resto del 
Imperio roman.o. Ve en la basílica de la necrópolis del Francolí la primera 
catedral de Tarragona. Para resolver el enigma de Centcelles insinúa la hipó-
tesis de un monumento que habría servido, sucesivamente y con poco inter-
valo, de termas y de mausoleo. S,in embargo, un primitivo- destino como mau-
soleo ya no parece en modo alguno dudoso. - M. D. 
32764. SCHLUNK, HELMUT: Untersuchungen im Frühchristlichen Mausoleum von 
CentceILes. - En «Neue Deutsche, Ausgrabungen im Mittelmeergebiet 
und im Vorderen Orient» (Deutsches Archaeologisches Institut, Verlag 
Gr. Mann, Berlin, 1959), 344-365, 14 figs., 4 láms. 
Primera memoria de los trabajos de estudio y limpieza de los mosaicos de la 
cúpula del monumento paleocristiano de Centcelles (Tarragona). Reproducción 
de los trozos encontrados y paralelos iconográficos. - E. R. O 
32765. SERRA BELABRE, MARÍA LUISA: Una nueva basílica pafeocristia,na en 
Menorca. - En «V Congreso Nacional de Arqueología» UHE n.O 29062), 
285-29l. 
Descripción de los restos encontrados en «Es Fornás de Torelló» (Mahón) que 
corresponde a una' basílica de una sola nave, de ábside rectangular y sendas 
habitaciones al lado del presbiterio. - E. R. 
EDAD MEDIA 
32766. DEMPF, ALOIS: Ética de la Edad Media. - Traducción del alemán por 
José Pérez Riesco. - Editorial Gredas (Biblioteca Hispánica de Filo-
sofía). -- Madrid, 1958. - 205 p. (20 x 13). 
Estudio de divulgación acerca de la ética medieval, presentada como una 
serie de esfuerzos por encuadrar en un sistema el orden cristiano de la vida; 
a través de los tiempos medios se dibuja una clara Jínea de evolución hasta 
formar un todo armónico, pero luego' surgen tres grandes clases de sistema-
